






























































































































































































WBC 3,120 / 7,510 / 3,290 /
RBC 352 ×104/ 329 ×104/ 282 ×104/
Hb 9.2 /㎗ 9.1 /㎗ 8.8 /㎗
Plt 37.9 ×104/ 27.5 ×104/ 27.1 ×104/
Na 141 mEq/ℓ 138 mEq/ℓ 139 mEq/ℓ
K 4.2 mEq/ℓ 4.5 mEq/ℓ 4.0 mEq/ℓ
Cl 104 mEq/ℓ 100 mEq/ℓ 104 mEq/ℓ
Glu 95 /㎗ 303 /㎗ 143 /㎗
AST 31 IU/ℓ 23 IU/ℓ 15 IU/ℓ
ALT 11 IU/ℓ 14 IU/ℓ 14 IU/ℓ
LDH 231 IU/ℓ 224 IU/ℓ 186 IU/ℓ
T-Bil 0.3 /㎗ 0.3 /㎗ 0.6 /㎗
BUN 5 /㎗ 25 /㎗ 16 /㎗
Cre 0.41 /㎗ 0.32 /㎗ 0.37 /㎗
eGFR 111 ㎖ /min 145 ㎖ /min 124 ㎖ /min
CPK 51 IU/ℓ 56 IU/ℓ 38 IU/ℓ
CRP 0.0 /㎗ 6.0 /㎗ 0.0 /㎗
TP 6.5 /㎗ 6.3 /㎗ 6.5 /㎗
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